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Naslov: Sistem za kreiranje informativnih ponudb za programsko opremo
Avtor: Marko Kitanoski
V okviru diplomskega dela smo razvili prototip sistema za pripravo informa-
tivnih ponudb, katerega cilj je avtomatizirati obstoječ proces zajema zahtev
za razvoj spletne ali mobilne aplikacije ali pa katerekoli druge storitve, ki jo
ponuja podjetje. Sistem, razvit v okviru diplomskega dela, močno olaǰsa prve
komunikacije med ciljnim občinstvom tj. strankami ter podjetjem, saj ima
stranka ob prvem sestanku s podjetjem, v primeru, da gre za povpraševanje
po razvoju programske opreme, že predpripravljen okviren seznam želja glede
njihove idealne aplikacije ter okvirno oceno stroškov razvoja takšne aplikacije.
Sistem je razdeljen na dve spletni aplikaciji. Prvi sistem predstavlja javna
spletna aplikacija za pripravo informativnih ponudb, preko katere si stranka
na podlagi različnih možnih parametrov skonfigurira svojo idealno spletno
ali mobilno aplikacijo oz. povpraševanje po storitvi, aplikacija pa v ozadju
s pomočjo implementiranega algoritma ocenjuje stroške razvoja takšne apli-
kacije ali ceno storitve, na koncu pa stranki na njen e-poštni naslov, ki ga
stranka zabeleži ob oddaji povpraševanja, tudi pošlje predpripravljeno in-
formativno ponudbo. Drugi sistem pa predstavlja nadzorna plošča, preko
katere bodo zaposleni v podjetju upravljali s parametri, ki so na voljo za
izbor v aplikaciji za pripravo informativnih ponudb, urejali obstoječa za-
beležena povpraševanja ter sledili analitiki obiskanosti aplikacije za pripravo
informativnih ponudb in zabeleženih povpraševanj.
Ključne besede: spletna aplikacija, nadzorna plošča, priprava informativ-
nih ponudb, ocenjevanje stroškov razvoja, povpraševanje po storitvah.
Abstract
Title: Platform for generation of draft offers for software products
Author: Marko Kitanoski
In this bachelor’s thesis we developed a prototype system for preparing in-
formative offers, whose goal is to automatize the existing process of covering
the requirements for the development of a web or mobile application or any
other service offered by the company. System itself strongly relieve first
starting communications between a customer and the company, because cus-
tomer at their first meeting with the company already has premade wish list
of features of their ideal application and approximately developing costs of
configured application in case of creating service demand for web or mobile
development. System includes two web applications. First web application
for creating informational offers is intended for public use, through which the
customer on various possible parameters configures their ideal web or mobile
application or demand for the service, and web application itself in the back-
ground with the help of implemented algorithm estimates development costs
and at the end on customers e-mail address listed in the contact form sends
generated informational offer whom generalizes customers demand. Second
web application has a role of an admin board of application for creating infor-
mational offers. With its help, the company’s employees will easily be able to
manage parameters for selecting on application for preparing informational
offers, editing customers listed inquiry demands and follow the analytics of
visits on the application for preparing informative offers and listed inquiries.
Keywords: web application, admin board, generating informational offers,




V današnjem digitalnem svetu je pričakovano, da je skoraj vsak proces v
celoti avtomatiziran in olaǰsan s strani tehnologije, ki nam je na voljo. S
sistemom za pripravo informativnih ponudb bi se podjetjem občutno povečalo
število povpraševanj po storitvah, ki jih ponujajo, obenem pa bi tovrstni
sistem izjemno olaǰsal ter avtomatiziral tradicionalen postopek zajema zahtev
glede razvoja programske opreme tj. spletne ali mobilne aplikacije ali pa
katere koli druge storitve, ki jo ponuja podjetje. Podjetje bi z omenjenim
sistemom potrebovalo občutno manj časa za pripravo informativnih ponudb
v primerjavi s časom, potrebnim sedaj.
1.2 Cilji diplome
Cilj diplomske naloge je razvoj prototipa sistema za pripravo informativnih
ponudb, v okviru katerega bi bili razviti dve spletni aplikaciji. Prva aplikacija,
nadzorna plošča, bi podjetju omogočala ustvarjanje storitev, ki jih podjetje
ponuja, druga aplikacija pa je aplikacija za pripravo informativnih ponudb,
ki bi končnim uporabnikom, tj. strankam, omogočala oddajo povpraševanj
po storitvah, ki bi jih podjetje predhodno ustvarilo. S takšnim sistemom bi
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se povečalo število povpraševanj po storitvah, ki jih ponuja podjetje, obenem
pa močno skraǰsal čas med prvimi uvodnimi srečanji podjetja in stranke do
dejanske izstavljene ponudbe.
1.3 Pregled sorodnih aplikacij/primerov
Trenutno v Sloveniji še ni nobene tovrstne spletne aplikacije ali kakršne koli
druge oblike aplikacije, ki bi bila zelo podobna moji diplomski nalogi. Tovr-
stni sistem bo velika novost ter eden izmed.
Podoben primer sistema je sistem ukrajinskega podjetja Cleveroad [3].
Le-ta se od našega sistema, razvitega v okviru diplomske naloge, razlikuje
v tem, da omogoča pripravo informativne ponudbe samo za storitev razvoj
mobilnih aplikacij. Stranka svoje zahteve glede idealne mobilne aplikacije
prenese v obliki izbora parametrov na posameznih ponujenih korakih s strani
konfiguratorja, le-ta pa ji na koncu na podlagi implementiranega algoritma
za ocenjevanje stroškov razvoja vrne splošne informacije o ocenjenih stroških
razvoja, potrebnih za razvoj tovrstne mobilne aplikacije. Naš sistem pa bi
omogočal pripravo informativnih ponudb tudi po drugih storitvah, ki bi jih
podjetje predhodno ustvarilo.
1.4 Struktura diplome
Kot uvod v diplomsko delo je najprej nekaj besed namenjenih sami motivaciji
in ciljem, h katerim stremi programska rešitev. Nato sledi pregled področja
(pregled obstoječih tovrstnih programskih rešitev) in struktura diplome (po-
glavje 1). V poglavju 2 so predstavljene in na kratko opisane tehnologije
in orodja, uporabljena pri razvoju. V nadaljevanju se v poglavju 3 preko
diagramov primerov uporabe ter podatkovnega modela dotaknemo analize
programske rešitve, v poglavju 4 pa s shemo arhitekture sistema predsta-
vimo načrtovanje programske rešitve. Sistem je podrobno predstavljen v
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Na področju podatkovnih baz sem uporabil MySQL, ki smo ga obravnavali
pri predmetih Podatkovne baze 1 in 2 in sem se z njim spoznal praktično že
na začetku srednješolskega izobraževanja. Za programiranje spletnih aplikacij
pa sem uporabil orodje Angular, ki omogoča enostaven razvoj enostranskih
dinamičnih spletnih aplikacij.
2.1 HTML
HTML je standardni označevalni jezik za izdelavo dokumentov, prikazanih
v spletnem brskalniku. Vsebuje preproste dele kode, ki hkrati določajo tudi
zgradbo in semantični pomen vsebine dokumenta. HTML dokument se lahko
izdela v katerem koli urejevalniku besedil, saj je zapisan v obliki elementov
HTML znotraj značk. Spletni brskalniki prejmejo HTML dokumente od
spletnega strežnika ali iz lokalne shrambe in pretvorijo dokumente v multi-
medijske spletne strani [8].
2.2 CSS
CSS je slogovni jezik, ki skrbi za predstavitev spletnih dokumentov. Rezultat
dodanega CSSa so stili oz. slogi, vidni na spletnem dokumentu v obliki barv,
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velikosti, odmikov, poravnav, obrob, pozicij in vrste drugih atributov, kot
so transformacije ipd. Bistvo njegove uporabe je predvsem ločitev strukture
strani, torej njene vsebine od njene predstavitve. Tako lahko na primer
z uporabo ene CSS datoteke določimo relevantne sloge/stile, ki jih lahko
priredimo več spletnim dokumentom hkrati [7].
2.3 JavaScript
JavaScript je objektni skriptni programski jezik, razvit z namenom, da bi
spletnim programerjem pripomogel k ustvarjanju interaktivnih spletnih strani.
Sodeluje lahko s HTML kodo in s tem poživi stran z dinamičnim izvajanjem,
ki je pomemben del vsake spletne aplikacije [9].
2.4 Angular
Angular je platforma in orodje za razvoj spletnih aplikacij odjemalca v HTML
in TypeScript jeziku. Implementira ključne in opcijske funkcionalnosti kot
nabor knjižnic TypeScript, ki jih uvozǐs v svoje aplikacije. Osnovni gradniki
Angular aplikacije so NgModules, ki povezano kodo združujejo v celoto kot
sklop funkcionalnosti [1].
2.5 Angular Material
Angular Material je brezplačna knjižnica komponent uporabnǐskega vmesnika
za Angular razvijalce, ki pomaga pri oblikovanju privlačnih, doslednih in
funkcionalnih spletnih strani in spletnih aplikacij [2].
2.6 ExpressJs/Node
ExpressJs je Node.js orodje, ki zagotavlja močan nabor funkcij za spletne in
mobilne aplikacije. Namenjen je razvoju spletnih aplikacij in API-jev, prav
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tako pa organizaciji spletne aplikacije v arhitekturo MVC na strani strežnika
[4].
2.7 JetBrains programski paket
JetBrains je podjetje, ki razvija programsko opremo, namenjeno razvijalcem
programske opreme in projektnim vodjem. V programskem paketu integri-
ranih razvojnih okolij podjetja JetBrains je veliko raznolikih programov. Jaz
sem pri svojem delu potreboval programa WebStorm in DataGrip [6].
2.8 WebStorm
WebStorm je integrirano razvojno okolje, namenjeno predvsem spletnemu
programiranju in razvijanju spletnih aplikacij v JavaScript in TypeScript
jezikih, kot tudi orodjem kot so React, Angular in Vue.js, brez potrebe po
nameščanju katerih koli dodatnih vtičnikov.
2.9 DataGrip
DataGrip je program za upravljanje podatkovnih baz, namenjen razvijal-
cem. Zasnovan je za poizvedovanje, ustvarjanje in upravljanje baz podatkov.
Baze podatkov lahko delujejo lokalno, na strežniku ali pa v oblaku. Podpira
MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle in druge.
2.10 MySQL
MySQL je sistem za upravljanje relacijskih baz podatkov, ki temelji na SQL
– strukturiranem jeziku poizvedb. SQL ali strukturirani povpraševalni jezik
za delo s podatkovnimi bazami je najbolj razširjen in standardiziran pov-
praševalni jezik za delo s podatkovnimi zbirkami [10].
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2.11 Google Analytics
Google Analytics je brezplačna storitev analitike spletnih strani, ponujena
s strani Googla, ki skrbnikom spletne strani/aplikacije daje vpogled v po-
drobnosti uporabnikov ter v to, kako uporabniki najdejo in uporabljajo neko
obstoječe spletno mesto ali spletno aplikacijo [5].
Poglavje 3
Analiza
3.1 Konceptualni podatkovni model
Glavni cilj je bil izdelati podatkovni model, ki bo omogočil razvoj kar se da
čim bolj robustnega sistema in z možnostjo ponovne uporabe tudi za na-
daljnje tematsko podobne projekte. Ker vemo, da je pri vsakem načrtovanju
arhitekture podatkovne baze najbolj pomembno izhodǐsče pravilno zastavljen
konceptualni model, saj na njem temelji vsak naslednji korak pri vzpostavitvi
podatkovne baze, kot tudi nadaljnje preslikovanje iz konceptualnega v fizični
model, sem se po temeljitem premisleku in večkratnih spremembah ideje in




Slika 3.1: Konceptualni podatkovni model
Podatkovni model v celoti sestavlja 14 entitet, ki se navezujejo na se-
gmente posameznih storitev ter zabeleženih povpraševanj.
3.2 Diagrami primerov uporabe
Razvit sistem sestavljata spletna aplikacija nadzorna plošča ter javno dosto-
pna spletna aplikacija za pripravo informativnih ponudb. Bistveno se med
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seboj ločujeta po namenu, zato imata seveda drugačne primere uporabe,
prav tako pa imata obe različne vrste uporabnikov, katerih pravice so ti-
ste, na podlagi katerih je uporabnik omejen pri dostopu do funkcionalnosti
posamezne aplikacije.
3.2.1 Nadzorna plošča
Uporabniki nadzorne plošče so razdeljeni v tri skupine uporabnikov, ki se
morajo za dostop do vsebin nadzorne plošče predhodno avtenticirati:
1. Komercialist: Uporabnik ima vpogled v vsa zabeležena povpraševanja
posameznih storitev, prav tako pa ima tudi pravico urejanja obstoječih
povpraševanj, pri čemer je ob akciji urejanja povpraševanja iz nadzorne
plošče preusmerjen v spletno aplikacijo za pripravo informativnih po-
nudb kot skrbnik in ima na voljo dodatne funkcionalnosti vezane na
urejanje povpraševanja.
2. Super uporabnik: Uporabnik ima pravice skupine uporabnikov komer-
cialist in pravico urejanja storitev. Storitvam lahko ureja vsebino e-
poštnega sporočila, ki se pošlje stranki na e-poštni naslov ob oddaji
povpraševanja po tej storitvi in upravlja s segmenti posameznih nivo-
jev storitve.
3. Skrbnik nadzorne plošče: Uporabnik ima vse pravice za dostop do
funkcionalnosti nadzorne plošče. Med drugim lahko tudi upravlja z
uporabniki (dodaja nove uporabnike, brǐse obstoječe ter spreminja pra-
vice uporabnikov) ter dostopa do posebnega modula znotraj nadzorne
plošče, analitike.
Slika 3.2 prikazuje diagram primerov uporabe nadzorne plošče, kjer so
posamezne skupine uporabnikov predstavljene kot akterji, ki so jim dodeljene
funkcionalnosti v obliki primera uporabe.
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Slika 3.2: Diagram primerov uporabe nadzorne plošče
3.2.2 Spletna aplikacija za pripravo informativnih po-
nudb
Spletna aplikacija za pripravo informativnih ponudb je javno dostopna. Pri
dostopu do vsebin oz. funkcionalnosti spletne aplikacije ločujemo dve različni
skupini uporabnikov, in sicer navadne uporabnike (stranke) ter skrbnika, ki
ima dodatno funkcionalnost urejanja povpraševanja:
1. Navadni uporabniki - stranke: Stranke si lahko ustvarijo povpraševanje
glede na njihove zahteve.
2. Skrbnik: V aplikacijo je preusmerjen iz nadzorne plošče, pri čemer
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spletna aplikacija predhodno naloži strankin izbor parametrov pov-
praševanja v spletno aplikacijo. Skrbnik lahko ureja povpraševanje in
ga na koncu posodobi.
Slika 3.3 prikazuje diagram primerov uporabe spletne aplikacije za pri-
pravo informativnih ponudb, kjer so posamezne skupine uporabnikov pred-
stavljene kot akterji, ki so jim dodeljene funkcionalnosti v obliki primera
uporabe.





4.1 Pretvorba iz konceptualnega modela v fizično
podatkovno bazo
Logični model, ki je nastal pri pretvorbi iz konceptualnega v logični model,
sem pretvoril v fizični model, iz katerega sem na koncu zgeneriral fizično po-
datkovno bazo. Tako sem ustvaril relacijsko podatkovno bazo.
Na sliki 3.1, ki prikazuje podatkovni model, je opazno, da so med nekate-
rimi entitetami razmerja, ki imajo minimalno kardinalnost na obeh straneh
0. To pomeni, da je ta relacija opcijska oz. lahko obstaja, lahko pa tudi
ne obstaja. Da bi uporabnik ustvaril storitve in segmente različnih struktur
sem lahko dosegel edino na tak način, da sem določil minimalno kardinalnost
obeh strani razmerij med nekaterimi entitetami na 0 in se tako izognil ome-
jitvam obveznosti tujih ključev.
4.2 Arhitektura sistema
Če gledamo na razvit sistem v celoti, je le-ta razdeljen na nadzorno ploščo in
aplikacijo za pripravo informativnih ponudb. Slednji sta v ozadju podprti z
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aplikacijskim strežnikom, ki nudi nabor spletnih storitev in omogoča interak-
cijo s centralno podatkovno bazo, v kateri so shranjeni vsi podatki relevantni
za storitve, ki so na voljo za izbor, za uporabnike, ki dostopajo do nadzorne
plošče ter za vsa zabeležena povpraševanja (slika 4.1).
Do nadzorne plošče lahko dostopajo samo zaposleni v podjetju, ki so glede
na njim dodeljene pravice omejeni pri dostopu do funkcionalnosti nadzorne
plošče. Glavni namen nadzorne plošče je manipulacija s segmenti storitev,
shranjenimi v podatkovni bazi, ki se prikazujejo na spletni aplikaciji v obliki
parametrov, ki so na voljo za izbor ter vpogled in urejanje obstoječih pov-
praševanj.
Preko spletne aplikacije za pripravo informativnih ponudb pa si ciljno
občinstvo, tj. stranke, pripravljajo informativne ponudbe na podlagi njiho-
vih zahtev.
Aplikacijski strežnik je tisti, ki posluša in vrača odgovore na sprejete
HTTP zahtevke po metodah GET, PUT, POST in DELETE na preddefini-
ranih endpointih (tj. na preddefiniranih vzorcih URL, ki se uporabljajo za
komunikacijo) in nudi nabor spletnih storitev aplikaciji za pripravo informa-
tivnih ponudb ter nadzorni plošči.
Slednji nadzorno ploščo podpira z CRUD operacijami nad uporabniki, ki
lahko dostopajo do nadzorne plošče, nad segmenti storitev, nad zabeleženimi
povpraševanji ter vrača rezultate napredne analitike zabeleženih povpraševanj.
Na drugi strani pa spletno aplikacijo za pripravo informativnih ponudb pod-
pira s parametri, ki so na voljo za izbor glede na predizbrane parametre sto-
ritev, po katerih si želi stranka pripraviti povpraševanje, in omogoča oddajo
ter urejanje obstoječih že zabeleženih povpraševanj v skrbnǐskem načinu.
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Nadzorna plošča je temelj sistema, saj preko nje zaposleni v podjetju upra-
vljajo s podatkovno bazo, manipulirajo s segmenti storitev, ki jih spletna
aplikacija za pripravo informativnih ponudb prikazuje oz. daje na voljo za
izbor, urejajo zabeležena povpraševanja po storitvah, upravljajo s uporab-
niki, ki lahko dostopajo do funkcionalnosti nadzorne plošče, in konec koncev
tudi sledijo analitiki obiskanosti spletne aplikacije za pripravo informativnih
ponudb ter zabeleženih povpraševanj.
Do funkcionalnosti nadzorne plošče lahko dostopajo samo zaposleni v
podjetju, ki se morajo za dostop predhodno avtenticirati.
Na sliki 5.1 lahko vidimo vstopno stran nadzorne plošče. Nadzorna plošča
je razdeljena na tri module, ki so si po vsebini popolnoma različni:
 Analitika - omogoča sledenje analitiki obiskanosti spletne aplikacije za
pripravo informativnih ponudb ter prikazuje analitiko vseh zabeleženih
povpraševanj po storitvah




 Uporabniki - omogoča upravljanje s uporabniki, ki lahko dostopajo do
nadzorne plošče
Slika 5.1: Domača stran nadzorne plošče
5.1.1 Vpogled v analitiko
Analitika je zelo pomembna, saj s pomočjo grafičnega prikaza nazorno in
jasno prikaže podatke, pridobljene na podlagi Googlove Analitike, ki je za-
beležila podatke o sejah uporabnikov spletne aplikacije za pripravo informa-
tivnih ponudb in podatke, pridobljene s pomočjo naprednih SQL stavkov
izvedenih nad zabeleženimi povpraševanji po storitvah v podatkovni bazi.
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Slika 5.2: Nadzorna plošča - vpogled v analitiko
Prikazani so tri segmenti analitik, in sicer:
 Googlova Analitika,
 analitika na nivoju vseh shranjenih povpraševanj in
 analitika posameznih storitev, ki procentualno prikazuje povpraševanja
po segmentih storitve.
5.1.2 Storitve
Osnovni namen nadzorne plošče je upravljanje s storitvami in ravno ta del
nadzorne plošče je zadolžen za to. Uporabniku so najprej prikazane vse
storitve, ki so ustvarjene, in gumb ,,Dodaj novo storitev”, ki uporabniku
omogoči ustvarjanje nove storitve (slika 5.3).
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Slika 5.3: Nadzorna plošča - storitve
Ob kliku na določeno storitev je uporabnik preusmerjen v komponento,
ki prikazuje podrobnosti storitve (slika 5.4), ob kliku na gumb ,,Dodaj novo
storitev” pa mora uporabnik najprej izbrati tip nove storitve. Ko izbere tip
storitve, se mu odpre nov dialog, v katerega vpǐse želeno ime nove storitve,
šele nato pa mu je omogočeno dopolnjevanje novo ustvarjene storitve.
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Slika 5.4: Nadzorna plošča - podrobnosti storitve Razvoj mobilnih aplikacij
Na tej strani uporabnik upravlja s segmenti storitve. Uporabniku je po
nivojih storitve omogočeno dodajanje novih segmentov in urejanje ter brisa-
nje že ustvarjenih segmentov. Sama arhitektura podatkovne baze je zasno-
vana tako, da omogoča ustvarjanje storitev različnih struktur tj. storitev z
različnim številom podnivojev strukture do največ štirih podnivojev.
Tako ima na primer storitev Kibernetska varnost naslednjo strukturo:
Slika 5.5: Struktura storitve Kibernetska varnost
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Storitev Razvoj mobilnih aplikacij pa strukturo:
Slika 5.6: Struktura storitve Razvoj mobilnih aplikacij
Sistem omogoča dodajanje različnih struktur segmentov na posameznih
nivojih. Tako lahko uporabnik ustvari segment platforme z enim, dvema ali
tremi podnivoji, segment kategorije pa z enim ali dvema pod nivojema.
Poleg dodajanja segmentov posameznim nivojem nadzorna plošča ponuja
še veliko dodatnih funkcionalnosti, do katerih dostopamo preko stranskega
menija znotraj komponente (slika 5.7).
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Slika 5.7: Nadzorna plošča - Stranski meni storitve
Stranski meni vsebuje dva razdelka, razdelek Uredi in razdelek Vpogled.
Že imeni sami povedo, čemu so namenjeni gumbi teh dveh razdelkov.
Razdelek Uredi nam omogoča:
 dodajanje novih ne-razvojnih segmentov storitve, ki jih dodeljujemo
posameznim parametrom. Vsakemu ne-razvojnemu segmentu storitve
je določeno ime in pa opis samega segmenta.
 urejanje imena storitve prav tako pa tudi HTML vsebine e-poštnega
sporočila v različnih jezikih, ki je poslano kot vsebina e-poštnega sporočila,
poslanega stranki po uspešni oddaji povpraševanja v spletni aplikaciji
za pripravo informativnih ponudb (slika 5.8)
 določitev logotipa storitve, prikazanega na straneh informativne po-
nudbe.
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Slika 5.8: Nadzorna plošča - Urejanje vsebine e-poštnega sporočila storitve
Razdelek Vpogled pa je namenjen vpogledu v vsa zabeležena povpraševanja
po tej storitvi v podatkovni bazi in v vse ne-razvojne segmente te storitve.
Gumb ,,Vsa zabeležena povpraševanja te storitve” nam odpre kompo-
nento, kjer so navedena vsa povpraševanja, ki so jih stranke preko spletne
aplikacije za pripravo informativnih ponudb kadar koli oddale (slika 5.9).
Tabela nam prikazuje nekaj osnovnih informacij o povpraševanju, in sicer re-
ferenco povpraševanja, ime in priimek stranke, njeno telefonsko številko (če
jo je stranka podala ob oddaji povpraševanja) in njen e-poštni naslov.
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Slika 5.9: Nadzorna plošča - Vpogled v vsa zabeležena povpraševanja storitev
Slika 5.10: Nadzorna plošča - Vpogled v podrobnosti povpraševanja
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Ko kliknemo na povpraševanje v vrstici tabele, smo preusmerjeni v kom-
ponento, ki prikazuje podrobnosti povpraševanja (slika 5.10). Poleg osnovnih
kontaktnih podatkov stranke prikazuje ocenjene stroške storitve po kateri je
bilo ustvarjeno povpraševanje. Znotraj komponente, ki prikazuje podrobnosti
povpraševanja, je uporabniku ponujena tudi možnost prenosa pdf datoteke
originalne in urejene informativne ponudbe povpraševanja, ki sta shranjeni
na strežniku. Prav tako pa lahko uporabnik povpraševanje izbrǐse ali pa ga
uredi. V primeru da pritisne gumb ,,Uredi povpraševanje”, je uporabnik pre-
usmerjen v spletno aplikacijo za pripravo informativnih ponudb v skrbnǐskem
načinu, kjer lahko uredi in posodobi povpraševanje.
Primer interakcije s sistemom
Uporabniku se s klikom na vrstico segmenta prikažejo segmenti, ki pripadajo
temu segmentu. Tako so na primer s klikom na platformo iOS prikazane vse
kategorije te platforme (slika 5.11):
Slika 5.11: Kategorije platforme iOS
Ob kliku na kategorijo Komunikacija se prikažejo vse funkcionalnosti ka-
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tegorije (slika 5.12):
Slika 5.12: Funkcionalnosti kategorije Komunikacija
Ob kliku na funkcionalnost Klepet pa vsi parametri, ki so na voljo za
izbor uporabniku na spletni aplikaciji v tej funkcionalnosti (slika 5.13):
Slika 5.13: Parametri funkcionalnosti Klepet
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Na koncu vrstice vsakega segmenta sta dva gumba, ki omogočata urejanje
ter brisanje segmenta. V kolikor želi uporabnik urediti parameter, bi se mu
s klikom na gumb ,,Uredi”, ki je uprizorjen s svinčnikom, odprl nov dialog,
znotraj katerega lahko popravi podrobnosti parametra ter shrani novonastale
spremembe (slika 5.14). Uporabniku je na voljo tudi dodelitev oz. prema-
knitev parametra h kateri drugi funkcionalnosti, kategoriji ali platformi.
Slika 5.14: Urejanje lastnosti segmentov
Parametri zadnjega nivoja hierarhije
Vsem storitvam je skupen zadnji nivo strukture, kjer se nahajajo parametri,
ki so uporabniku v spletni aplikaciji za pripravo informativnih ponudb na iz-
biro ponujeni v obliki bodisi označevalnih polj bodisi v obliki polj z dodatnim
vnosnim poljem za vnos podrobnosti na posameznih korakih. Parametri so
najbolj pomemben del storitve, saj glede na vrsto storitve, na primer pri
storitvi Razvoj mobilnih aplikacij na podlagi njihovih končnih cen in časov
potrebnih za razvoj, algoritem za izračun stroškov projekta v spletni aplika-
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ciji izračuna stroške razvoja projekta, ki si ga je skonfigurirala stranka ali pa
na podlagi dodatno vnešenih informacij k parametru sestavlja informativno
ponudbe neke druge storitve, recimo Digitalne strategije.
Sistem ponuja pripravo informativnih ponudb za več različnih storitev.
Storitve se med seboj razlikujejo, ne le po vsebini, temveč tudi po načinu
pripravljanja informativnih ponudb. Tako se med drugim razlikujejo tudi
parametri, med katerimi izbiramo oz. sploh ne izbiramo znotraj spletne apli-
kacije za pripravo informativnih ponudb. Če vzamemo kot primer storitev
Razvoj mobilnih aplikacij in storitev Digitalna strategija.
Pri storitvi Razvoj mobilnih aplikacij uporabnik izbira med parametri
posameznih funkcionalnosti izbrane kategorije platforme (slika 5.15). Infor-
mativna ponudba, ki se sestavi po oddaji povpraševanja po storitvi Razvoj
mobilnih aplikacij, posplošuje uporabnikov izbor parametrov ter mu obenem
tudi pove okvirne stroške razvoja takšnega projekta oz. aplikacije, saj al-
goritem v ozadju aplikacije na podlagi uporabnikove izbire ocenjuje stroške
razvoja. Stroški razvoja projekta se tako izračunavajo na podlagi podrobno-
sti posameznih parametrov.
V nasprotnem primeru, pri storitvi Digitalna strategija, uporabnik ne iz-
bira med parametri, temveč k že preddefiniranim parametrom vnaša dodatne
podrobnosti, odvisno od tega, kaj od njega parameter zahteva (slika 5.16).
Tako v ozadju algoritem sestavlja ponudbo digitalne strategije za neko pod-
jetje ter pri tem veliko količino dela, ki bi ga bil sicer primoran opraviti
specialist digitalnega marketinga samostojno, opravi avtomatizirano in v ve-
liko kraǰsem času.
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Slika 5.15: Izbor novega parametra
Slika 5.16: Vnos dodatnih podrobnosti k parametru
Da bi to realizirali, moramo parametru ob dodaji novega najprej določiti,
za kateri tip ter vrsto parametra gre (slika 5.17).
Tipi parametrov so:
 označevalno polje in
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 označevalno polje z dodatnim vnosnim poljem za vnos podrobnosti k
parametru.
Vrste parametra pa so:
 ima razvojni čas,
 ima nerazvojni čas in
 nima niti razvojnega niti nerazvojnega časa.
Slika 5.17: Dodajanje segmentov nivojem
Parametri, ki imajo razvojni čas, nerazvojni čas ali oboje, v veliki večini
primerov pripadajo storitvam, kot so Razvoj mobilnih aplikacij ter Razvoj
spletnih aplikacij, saj cena končnega produkta temelji na več faktorjih hkrati,
zato vsakemu parametru, ki ima razvojni čas ali pa nerazvojni čas, določimo
optimističen ter pesimističen čas razvoja, na podlagi katerih se nato nastavi
povprečen čas, potreben za razvoj tega parametra, ceno urne postavke ra-
zvoja, prav tako pa mu določimo tudi segmente, ki posredno vplivajo na
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razvoj samega segmenta in ti so poimenovani nerazvojni segmenti.
Primeri ne-razvojnih segmentov ali segmentov parametra, ki ne vplivajo
neposredno na razvoj so:
 sestanki,
 organizacija/prilagoditev podatkovne baze,
 nastavitev projekta,
 potreben čas integracije itd.
Ne-razvojni segment, ki ga želimo dodeliti parametru, izberemo med ne-
razvojnimi segmenti storitve iz spustnega seznama vnosnega polja. To po-
meni, da ne-razvojne segmente ustvarimo na storitveni ravni, ne-razvojne
segmente pa parametrom dodelimo z izbiro želenega segmenta iz spustnega
seznama, kjer so navedeni vsi ne-razvojni segmenti v storitvi. Vsakemu se-
gmentu parametra se prav tako določi urna postavka ter pesimističen in op-
timističen čas segmenta. Vsak novo dodani ne-razvojni segment parametru
vpliva na končno ceno ter čas, potreben za razvoj parametra. Končna cena
parametra se nastavi kot seštevek razvojne cene parametra, dobljene kot
produkt urne postavke razvoja in povprečnega časa za razvoj parametra; in
vsote vseh cen posameznih ne-razvojnih segmentov, pridobljenih kot produkt
urne postavke in potrebnega časa posameznega segmenta.
5.2 Javna spletna aplikacija
Namen spletne aplikacije je priprava informativnih ponudb, odvisnih od sto-
ritve, po kateri si uporabnik želi pripraviti ponudbo. V primeru da gre za
razvoj spletne ali mobilne aplikacije, je cilj uporabniku ponuditi širok na-
bor različnih možnih konfiguracij oz. specifikacij projekta, ki v največji meri
zadovoljuje še kako zahtevnim seznamom zahtev glede projekta. Spletna
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aplikacija ob zaključku konfiguracije projekta, uporabnika seznani z okvir-
nim informativnim izračunom stroškov razvoja projekta ali storitve in stranki
na njen osebni e-poštni naslov, ki ga je zabeležila ob oddaji informativne po-
nudbe, le-to v obliki pdf datoteke predpripravljene s strani aplikacije tudi
poslala.
Aplikacija ponuja dva različna načina uporabe. Prvi način aplikacije kot
take je priprava informativne ponudbe, drugi način uporabe pa je urejanje
obstoječih oddanih povpraševanj v skrbnǐskem načinu, v katerega so preu-
smerjeni uporabniki nadzorne plošče ob zahtevi za urejanje povpraševanja.
Ta programska oprema zelo poenostavi postopek zajema zahtev stranke
in močno olaǰsa prve pogovore med podjetjem ter ciljnim občinstvom, saj
imajo stranke ob prvem prihodu na sestanek s podjetjem že predpripravljen
seznam želja in zahtev, ki v veliki meri že predstavljajo programsko opremo
ali storitev, ki si ga/jo stranka želi.
Spletna aplikacija uporabniku ob prvem vstopu na izbiro ponudi glede na
strukturo storitve najvǐsji nivo hierarhije. V nadaljevanju tega poglavja se
za demonstracijo in obrazložitev dogajanja jemlje storitev Razvoj mobilnih
aplikacij.
5.2.1 Primer interakcije z aplikacijo
Ko zaslǐsimo besedo mobilna aplikacija, nas misli najprej avtomatsko asocii-
rajo na različne platforme mobilnih aplikacij. Bodisi so to hibridne aplikacije,
ki delujejo tako na iOS kot tudi na Android platformi, ali pa aplikacije, na-
menjene izključno samo za iOS ali pa samo za Android platformo. Tako tudi
spletna aplikacija ob vstopu na aplikacijo najprej zahteva izbor želene plat-
forme, na kateri bo delovala naša mobilna aplikacija (slika 5.18).
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Slika 5.18: Izbor platforme za storitev Razvoj mobilnih aplikacij
Recimo, da smo izbrali platformo iOS. Naslednja misel, ki nas bi asoci-
irala ob besedi iOS, je recimo, za katero kategorijo aplikacije gre. In tudi
aplikacija ob izboru platforme uporabniku na izbiro ponudi več različnih ka-
tegorij aplikacije, ki jo izberemo glede na našo idejo o aplikaciji. V tem
primeru bomo izbrali kategorijo Komunikacija (slika 5.19).
Po izboru kategorije nam aplikacija na izbiro ponudi širok nabor funkci-
onalnosti in parametrov, katerih izbor prilagodimo glede na svoje želje oz.
zahteve po funkcionalnostih aplikacije, ki smo si jih zamislili. Na vsakem ko-
raku aplikacija od uporabnika najprej želi, da s pritiskom na gumb DA upo-
rabnik potrdi željo po tej funkcionalnosti, in šele nato mu aplikacija omogoči
izbor parametrov te funkcionalnosti, v nasprotnem primeru pa s pritiskom
na gumb NE uporabnik nadaljuje na naslednji korak oz. naslednjo funkcio-
nalnost (slika 5.20).
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Slika 5.19: Izbor kategorije platforme iOS
Slika 5.20: Potrditev izbora funkcionalnosti
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Slika 5.21: Izbrani parametri na koraku funkcionalnosti
Ko uporabnik pride na konec, mu aplikacija s pomočjo implementiranega
algoritma za izračun stroškov projekta na podlagi izbranih parametrov in
njihovih lastnosti časov in cen prikaže okviren informativni časovni izračun v
obliki optimističnega in pesimističnega časa razvoja, prav tako pa tudi neko
zlato sredino potrebnega časa za razvoj projekta. Aplikacija uporabniku po-
nudi enostaven obrazec, kjer uporabnik oz. stranka vnese svoje ime, priimek,
telefonsko številko (neobvezno) ter svoj osebni e-poštni naslov, na katerega
mu aplikacija po uspešni oddaji povpraševanja pošlje pripravljeno informa-
tivno ponudbo, ki vsebuje vse izbrane parametre ter informacije o stroških
razvoja projekta v obliki pdf datoteke (slika 5.22).
Aplikacija ob uspešni oddaji informativne ponudbe, povpraševanje shrani
v podatkovno bazo za kasneǰso možnost urejanja in vpogleda v povpraševanje
ter za analitiko vseh povpraševanj, shranjenih v podatkovni bazi. Pripra-
vljeno informativno ponudbo v obliki pdf datoteke pa shrani na strežnik
(slika 5.23).
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Slika 5.22: Spletna aplikacija za pripravo informativnih ponudb - Oddaja
povpraševanja
(a) Izbrani parametri (b) Ocenjeni stroški razvoja
Slika 5.23: Pripravljena informativna ponudba
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5.2.2 Skrbnǐski način
Do aplikacije v skrbnǐskem načinu lahko dostopajo le zaposleni znotraj pod-
jetja, ki so v aplikacijo preusmerjeni iz nadzorne plošče, po pritisku na
gumb Uredi povpraševanje znotraj podrobnosti povpraševanja. Aplikacija
v skrbnǐskem načinu glede na primarni identifikator povpraševanja, posre-
dovan kot URL parameter ob preusmeritvi v aplikacijo iz nadzorne plošče,
prednastavi vse izbrane parametre povpraševanja, tako da lahko zaposleni
ureja povpraševanje (izbira druge parametre, lahko celo zamenja platforme,
kategorije, itd.) in ga na koncu tudi posodobi. V primeru uspešne posodobi-
tve povpraševanja se podatki povpraševanja v podatkovni bazi posodobijo na
podlagi novo izbranih parametrov, novo pripravljena informativna ponudba
urejenega povpraševanja pa se prav tako shrani na strežnik, le da v mapo, ki
je posebej namenjena urejenim povpraševanjem.
5.2.3 Google Analitika
V spletni aplikaciji je implementirana tudi Google Analitika, ki omogoča
natančno analizo podrobnosti o obiskovalcih spletne aplikacije, ki jih pošilja
v splet. Beleži podatke o sejah, kot so lokacija uporabnika, spletni brskalnik,
preko katerega je uporabnik zabeležil dostop do spletne aplikacije, prav tako
naprava, preko katere je dostopil do aplikacije, čas in datum dostopa itd.





V današnjem svetu tehnologije je pričakovano, da je vsaka še tako zahtevna
storitev avtomatizirana, saj s tem ne le prikraǰsamo čas izvedbe, temveč
tudi olaǰsamo proces izvedbe. Menim, da sem z razvitim prototipom sis-
tema v okviru diplomskega dela dosegel cilje, ki so bili zastavljeni pred
pričetkom razvoja. Sistem s pomočjo algoritma za ocenjevanje stroškov ra-
zvoja programske opreme omogoča pripravljanje informativnih ponudb za
razvoj programske opreme prav tako pa omogoča vpeljavo novih storitev,
po katerih bi se ravno tako lahko ustvarjalo povpraševanja. Podjetje ima s
pomočjo analize v nadzorni plošči vpogled v statistiko obiskanosti aplikacije
za pripravo informativnih ponudb, prav tako pa mu je omogočeno sledenje
statistiki zabeleženih povpraševanj. Nadzorna plošča upravičuje svoje ime,
omogoča uporabnikom urejanje storitev, vpogled v podrobnosti zabeleženih
povpraševanj ter urejanje le-teh. Z implementacijo več-jezikovne podpore
na spletni aplikaciji si lahko povpraševanja po razvoju programske opreme
ali drugih storitev ustvarjajo uporabniki širom sveta, kar podjetju bistveno
poveča povpraševanje po storitvah, ki jih ponuja.
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6.2 Ideje za nadaljnji razvoj
Sistem bi se ob dodaji novih storitev, v kolikor imajo le-te drugačen način za-
jema podatkov oz. drugačen pristop do ustvarjanja povpraševanja, moral ne-
koliko prilagoditi. Trenutno podprti vrsti parametrov v obliki označevalnega
polja ter označevalnega polja v kombinaciji z dodatnim vnosnim poljem za
vnos podrobnosti k izbiri parametra morda nista najbolj ustrezni za neko
novo storitev, kar bi povzročilo nastanek manǰsih sprememb ter prilagoditev
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